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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 10 abr. 2014. 
PORTARIA GDG N.  253 DE 9 DE ABRIL DE 2014  
 
 
Institui grupo de trabalho para 
elaboração do Plano de Segurança 
Institucional do STJ. 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, fundamentando-se no item 13.1, X, b, do Manual de Organização da 
Secretaria do Tribunal, aprovado pela Portaria n. 315 de 23 de agosto de 2012, e tendo 




Art. 1º Instituir grupo de trabalho para proceder à elaboração do Plano de 
Segurança Institucional do Superior Tribunal de Justiça.  
Art. 2º Integram o grupo de trabalho, sob a presidência do primeiro, os 
seguintes membros: 
I – Reinaldo de Almeida Cesar Sobrinho, matrícula S062574; 
II – Jair Pereira da Silva, matrícula S030095; 
III – Idalmo Cardoso da Costa, matrícula S030605; 
IV – Marcelo Borel Lucindo, matrícula S018427; 
V – Waldemiro Soares Leite de Miranda, matrícula S027906. 
 
Art. 3º O grupo de trabalho terá o prazo de 30 dias úteis para conclusão 
dos estudos, contados a partir da data de publicação desta portaria. 




MAURICIO ANTONIO DO AMARAL CARVALHO 
 
Vide Portaria GDG n.  329 de 5 de maio de 2014 (Alteração)
